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Отже, ці технології спрощують пошук та надають більш швидкий доступ 
до книг. Якщо використовувати ці новітні можливості, то пошук книг у великих 
бібліотеках/книгарнях стане простішим і працівники та читачі/покупці зможуть 
більш оперативно отримати потрібний їм документ та інформацію про нього. 
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ЕЛЕКТРОННА КНИГА: ВИДАВНИЧА ПЕРСПЕКТИВА ЧИ РИЗИК? 
 
В умовах активної цифровізації нашого життя український книжковий 
ринок продовжує дивувати читачів своїм вибором: художня та дитяча 
література, публіцистичні твори, поезія, наукові і навчальні видання, словники. 
Видавці намагаються зробити все для того, щоб зацікавити споживачів своєю 
продукцією: розмаїті жанри, вичурне оформлення, різні приємні додатки до 
книг. Проте, на сьогодні не стоїть питання конкуренції щодо того, якому 
оформленню чи жанру надає перевагу споживач, а на порядок денний виходить 
питання: в якому форматі споживач читає книгу – друкованому чи 
електронному? І що робити видавцям у цьому суперництві? 
Більшість видавництв намагаються адаптуватись до цих змін і 
пропонують своїм читачам не лише друковані видання, але й їхні електронні 
варіанти. 
Метою публікації є розглянути доцільність створення видавництвами 
електронних книг на прикладі двох видавництв: «Клуб Сімейного Дозвілля» та 
«Навчальна книга – Богдан».  
Найбільш зважено представлені електронні та друковані варіанти видань 
у репертуарі видавництва «Клуб Сімейного Дозвілля» (далі – «КСД»). 
Видавництво пропонує своїм читачам електронні твори будь-якої тематики: 
художню літературу, яка включає в себе романи про кохання, детективи, 
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фантастику, жахи, українську, російську та зарубіжну класику, прикладну 
літературу про кулінарію, здоров’я та психологію, навчальну та довідкову 
літературу, дитячі книги для різних вікових груп. Цікавим є те, що деякі книги 
представлені двома мовами: і російською, і українською. Щодо тематики 
репертуару видавництва «Навчальна книга – Богдан», то їхні споживачі також 
мають вибір літератури: художня, науково-популярна, медичні та подарункові 
видання, проте, в основному, вони пропонують навчальну літературу для 
дошкільнят та школярів [1, 2].  
Аналізуючи цінову політику «КСД», можна побачити тенденцію, що 
електронні видання коштують вдвічі дешевше за їхні друковані аналоги, їхня 
середня ціна – 20-35 грн. Вартість електронних творів «Навчальна книга – 
Богдан», в основному, менша від друкованих на 30-40%. Середня ціна 
електронних видань цього видавництва – 25-40 грн. Великим плюсом є те, що 
існують безкоштовні видання, переважно це твори для дітей [1, 2].  
Щодо форматів, то обидва видавництва пропонують читачам ліцензійні 
електронні видання у досить значній кількості в форматах TXT, FB2, ePUB, 
PDF, НТМL. Корисною є функція попереднього перегляду, яка допомагає 
краще ознайомитися з книгою. Недоліком є те, що не завжди електронні 
варіанти видань мають відповідну друковану версію [1, 2]. 
За результатами аналізу бачимо, що суттєвим фактором є вартість 
електронного твору. У загальній структурі вартості видання власне друк 
складає приблизно 30-40%, тому електронні книги дійсно можуть бути 
дешевшими. Проте, для того, щоб пропонувати споживачам електронну книгу 
через сайт, потрібно, щоб вона була повноцінним виданням, тобто була за 
потреби перекладена, відредагована та зверстана, видавництву належали 
авторські права на видання і розповсюдження даного твору. Для того, щоб 
створити електронне видання, також потрібен час та інші ресурси на всі ці 
процеси, однак, видавництво економить тиждень-два часу на власне друк та 
фізичну доставку книги до споживача. Ще однією перевагою, безумовно, є 
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зручність використання електронного видання на будь-якому електронному 
пристрої, що дозволяє читати, пристосовувати текст до своїх потреб, робити 
власні нотатки тощо [3].  
Але основною проблемою усіх цифрових видань залишається піратство, 
хоча на сьогодні існує досить багато засобів для дотримання авторських прав. 
До них можна віднести спеціальні програмно-технічні засоби захисту 
електронних видань від копіювання: ключові коди авторизації, приховані 
«водяні знаки», примусову електронну реєстрацію тощо. Проте, як і будь-який 
захист, вони не надають повної гарантії, хоча й утруднюють незаконне 
користування виданням [4]. 
Як підсумок, хотілось би запропонувати видавцям все ж таки випускати 
електронні видання, як самостійні, так і аналоги тих друкованих видань, що 
будуть користуватися попитом. Доцільно після того, як вийшло з друку 
традиційне видання, через певний період (2-3 тижні) зробити аналіз та 
визначити, чи цей твір мав успіх у читача. І за результатами такого аналізу 
можна вирішувати, чи варто створювати електронну версію цієї книги та 
пропонувати її для продажу. 
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